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REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer, que el Vicealmirante D. José Núñez Ouijano,
Director General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, cese de encargado de la firma y despacho de todos
los asuntos del mismo que le confirió la Real orden de
28 de abril último (D. O. núm. W.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 8 de junio de 1929.
MrIGUEL PRINIO DE RIVERA.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Señores...
o
Auxilio a Autores de Obras.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia elevada por don
Joaquín Vázquez Barrera, .en súplica de adquisición de
ejemplares de la obra de que es autor, titulada Nuevo Atlas
de Geografía Universal, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo propuesto por la Dirección General de Campaña
y de los Servicios de Estado Mayor, y lo informado por
la Sección de Intendencia e Intervención Central de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer que, considerando la
obra de referencia comprendida en el inciso c) de la re
gla 4•a de la Real orden de 5 de diciembre del 1922, se ad
quieran 25 ejemplares para su reparto en bibliotecas, bu
ques y demás dependencias de Marina, y cuya cantidad
de
ciento ochenta y siete con cincuenta pesetas (187,50 pese
tas) importe de los mismos, deberá abonarse con cargo al
capítulo 13, artículo 4.°, concepto respectivo, del vigente
ejercicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
8 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
= O==
Secdon de Personal
Cuerpo General
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, cursada por
el Capitán ¡General del Departamento de Ferrol, en escrito
de 3 del corriente mes, se autoriza al Capitán de Navío,
en situación de reserva, D. Antonio Vázquez y Permuy
para fijar su residencia en Ferrol, debiendo el citado jefe
percibir sus haberes por la Habilitación General de dicho
Departamento. •
8 de junio de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal, Ca
pitán General del Derartnmento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José AT1iTi
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Excmo. Sr. : Para cubrir la vacante producida por fallecimiento del Capitán de Navío D Juan Gon.zález deRueda y Gil, ocurrido en 31 de mayo próximo pasado, SuMajestad el Rey (q. D. g) ha tenido a bien promover a susinmediatos empleos, con antigüedad de 1.° del actual ysueldo a partir de la revista administrativa del corriente
mes, al Capitán de Fragata D. Antonio García Berdoy, Capitán de Corbeta D. Alvaro Espinosa de los Monteros yBermejillo, y Teniente de Navío D. Manuel Pastor y Fernández de Checa, que reúnen las condiciones reglamentarias exigidas para ello, no ascendiendo, por carecer de las
mismas, los Jefes y Oficiales que en el escalafón precedena los mencionados, y no cubriéndose la vacante en el em
pleo de Teniente de Navío por no existir en el inferiorpersonal que reúna los requisitos reglamentarios.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 8 de junio de 1929,
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,Capitanes Generales de los Departamentos de Cartagena
v Ferrol e Intendente General del Ministerio.
Dispone que el Capitán de Navío D. Antonio García
Berdoy quede destinado para eventualidade (lel servicio
en el Departamento de Cartagena, a las órdenes del Capitán General del mismo.
8 de junio de 1929.Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,Capitán General del Departamento de Cartagena e Intendente General del Ministerio
•
o
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de conformidad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, concede dos meses de licencia por enfer
mo para Granada al Teniente de Navío D. Joaqüín Valera
y Eguilaz, aprobando el anticipd de dicha licencia otorgadaal recurrente por el Comandante General de la Escuadra, y
debiendo el citado Oficial percibir sus haberes por la Ha
bilitación de la Comandancia de Marina de Málaga.
-
8 de junio de 1929.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Co
mandante General de la Escuadra, Capitán General del De
partamento de Cádiz e Intendente General del Ministerio.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
o
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
Excmo. Sr. : .Como resolución a instancia del primer
Maquinista D. Pedro 'García Osete, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad] con lo N-opuesto por laSección de Personal de este Ministerio, ha tenido a bien
conceder el pase a la situación de retirado a partir del día
uno del actual al expresado Maquinista, con el haber men
sual de trescientas cuarenta y una pesetas con veinticinco
céntimos (341,25) con que ha sido clasificado por el Con
sejo Supremo del. Ejército y Marina, en acordada del 29
del mes próximo pasado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos. años.—Madrid,
5 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José 4.7\7 úñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Intendente General del Ministerio.
Señores...
Se dispone que el primer Maquinista D. Manuel SierraRivero desembarque de las Fuerzas Navales del Norte deAfrica y pase a continuar sus servicios al Departamentode Cádiz.
5 de junio de 1929.Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,Capitán General del Departamento de Cádiz y Jefe de lasFuerzas Navales del Norte de Africa.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Section de Intendencía
Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Dispone que el Contador de Navío D. Luis García deVelasco desembarque del buque-escuela Juan Sebastián deElcano por cumplir en 9 del actual dos arios de embarco en
buque arMado en su empleo, pasando a continuar sus servicios al Departamento de Cádiz, y siendo relevado por elOficial del mismo emplea D. Francisco Javier Teus y Ló
pez Navarro, que es) el número uno en el turno correspondiente.
4 de junio de 1929.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Cartagena, Intendente General e Interventor Central
del Ministerio.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Núñez.
; --
Seccion de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Concede al Médico primero D. Salvador de Torres Jiménez dos meses de licencia por enfermo, de los cuatro quesolicita, para Madrid y Valencia, aprobando el anticipode la misma hecho por la Superior Autoridad del Departamento de Cádiz, percibiendo los haberes 'que durante laexpresada licencia le correspondan por la Habilitación dela Comandancia de Marina de Valencia.
5 de junio de 1929.
Sres. Médico Principal de la Armada, Jefe de la Sección de Sanidad, Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz y Cartagena, Intendente General e Interven
tor Central del Ministerio.
Dispone que el Médico primero D. Vicente EspinosaSotelo desembarque del buque-escuela de Guardias Mari
nas J. Sebastián de Elcano y pase destinado para el Servicio de .Guardias en el Hospital de Marina del Departa
mento de Ferrol, siendo relevado en dicho buque por elMédico segundo D. Manuel Palomo Barba, que cesará enla Corbeta Nautilus; debiendo designarse por el Capitán
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General del expresado Departamento el Oficial Médico que.
interinamente sea destinado a este último buque.
5 de junio de 1929.
Sres. Médico Principal dé la Armada, Jefe de la Sec
cicin de Sanidad, Capitán General del Departamento de Fe
irol, Director General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor, Intendente General e Interventor Central
del Ministerio.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
---=()==
Circulares y disposiciones
PiSTDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Prdtuesta del mes de enero de 1929.
En cumplimiento) a lo dispuesto en el artículo 2 del
Reglamento de 6 de febrero del año anterior (Gaceta nú
mero 4o), dictado para la aplicación del Decreto-ley de
6 de septiembre de 1925, y terminado el plazo de admi
sión de reclamaciones a la propuesta provisional publicada
en la Gaceta del día 27 de abril pasado, se declara firme
y sub‘iistente dicha propuesta, con excepción de los des
tinos que a continuación se insertan, rectificados por los
motivz,s que se expresan :
MINISTERIO DE LA IG:OBERNACION
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
SECCION DE CORREOS
PROVINCIA DE ALBACETE
Número 5. Cartero de jorquera, cabo herido grave en
campiña José Albero Torres, con 2-0-28 de servicio. (Por
que como resultado de los nuevos antecedentes expedidos
por el Jefe del Cuerpo a que pertenece se halla com
prendido en la regla quinta del artículo 59 del Reglamento
y, por tanto, le corresponde este destino por figurar en
su petición en lugar preferente al señalado con el núme
ro II, que se le adjudicó en la propuesta provisional; que
dando sin efecto la hecha a favor del cabo Melchor True
ha García por reunir menos méritos.
6. Peatón de Gineta a la estación, cabo Baltasar Gon
zález Sáez, con 2-8-23 de servicio. (Se reproduce para rec
tifica': la denominación del destinó.)
PROVINCIA DE. ALICANTE
•
II. Cartero de Ondón de los Frailes, soldado Antonio
Gil Peñalver, con 5-5-1 de servicio. (Como consecuencia
de quedar sin efecto la adjudicación hecha al cabo José
Albero Torres, por corresponderle el señalado con el nú
mero 5, por los motivos que en el mismo se expresan.
PROVINCIA DE ALMERÍA.
23. Peatón de Hijate a El Ramil, soldado Antonio Sán
chez García, con 5-3-1 de servicio. Se le concede este des
tino por tenerle solicitado y ser el aspirante que reune ma
yores méritos y por quedar sin efecto la adjudicación he
cha indebidamente al cabo Pascual Molina García.
PROVINCIA DE BALEARES
43-2.° Peatón del extrarradio de Palma de Mallo:-ca,
soldado herido tres veces en campaña Gabriel Vert Amen
gua!, con 8-o-o de servicio. (Por haberse comprobado que
una de las heridas recibidas ha sido de pronóstico grave,
por lo que queda sin efecto la adjudicación hecha al de
su clase Jaime Tugores Salas, por reunir menos méritos.
PROVINCIA DE CÁDIZ
84. Cartero de Prado del Rey, cabo Santiago López
Risueño, con 7-9-2 de servicio. (Queda sin efecto la ad
judicación hecha al sargento licenciado Alberto González
Marín, porque pedido nuevo informe a la autoridad muni
cipal respecto a la conducta que observa el interesado, con
testa que no puede evacuarlo por no habitar en el domici
lio expresado en la petición, ignorando su actual paradero.
PROVINCIA DE CASTST,LÓN DÉ LA PLANA
89. Cartero de Peñíscola, cabo apto para sargento Er
nesto Eixarch Balmes, con 10-3-1 de servicio. (Se repro
duce rectificado el tiempo de servicio.)
PROVINCIA DE HUELVA
155. Peatón del extrarradio de Huelva, cabo con apti
tud para tercera categoría Lorenzo Pérez Domínguez, con
4-3-8 de servicio. (Se reproducen rectificados los apellidos.
PROVINCIA DE HUESCA
i6o. Peatón de Puebla de Casto a Volturina, anulado
por supresión del servicio. (Queda sin efecto la adjudica
ción hecha al soldado José Espinosa Blázquez, y se le con
cede el señalado con el número 727.)
PROVINCIA DE LEÓN
193-2.° Peatón del extrarradio de León, cabo apto para
sargento Julio González Rodríguez. con 5-0-24 de servicio.
(Porque rectificada su clasificación por el jefe del Cuerpo
a que pertenece, resulta hallarse comprendido en el quinto
grupo del artículo 58 del Reglamento, en vez del sexto en
que fué admitido a concurso v ser el que le corresponde
con arreglo al orden de preferencia señalado en sti peti
ción; quedando sin efecto la adjudicación hecha al de su
propia clase y grupo Alejandro Meana Díez, por tener
menos tiempo de servicio, al que se le concede el señalado
con el número I.06.)
PROVINCIA DE .LOGROÑO
202. Cartero de El Redal, soldado Crescencio Pérez
Cisneros, con 1-6-5 de servicio. (Se le adjudica este des
tino que figuraba desierto, por hallarse comprendido en
el artículo 57 del Reglamento.)
PROVINCIA DE LUGO
211. Cartero de Aday, cabo apto Adolfo Merchán Ro
dríguez, con .4.-5-29 de servicio. (Porque anulada su pro
puesta provisional para el destino número 221 es el que
le corresponde por sus méritos y orden de preferencia,
señalado en la petición, quedando sin efecto la adjudica
ción hecha al cabo Miguel López por hallarse compren
dido en el sexto grupo.)
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221. Peatón de Aday a San Esteban de Granas, cabo
de activo apto para sargento Luis Galán Verde, con 10-2-0
de servicio. (Porque acreditó hallarse comprendido en el
quinto grupo del artículo 58 (le! Reglamento y caso pri
mero del 59 y ser el que le corresponde con arreglo al
urden de preferencia consignado en la petición ; quedando
sin efecto la adjudicación hecha al del mismo empleo y
grupo Adoflo Merchán Rodríguez, por tener menos mé
ritos, v se le concede el señalado con el número 211.)
PROVINCIA DE MÁLAGA
241. Peatón de Coín á Tolox (en cabellería), cabo con
aptitud para tercera categoría Francisco Coto Muñoz, con
5-2-7 de servicio. (Por haberse observado se le calificó, por
error, en el sexto grupo del artículo 58 del Reglamento,
siendo así que se halla comprendido en el quinto, por ha
ber acreditado tiene aptitud para poder optar a destinos
de tercera categoría, quedando sin efecto la adjudicación
al de su propio, empleo y grupo Bartolomé Domínguez
Mesa, el cual tiene menos méritos.)
PROVINCIA DE ORENSE
261. Cartero de Retorta (Verín), soldado Remigio Al
varez García, con 4-7-14 de servicio. (Oueda sin efecto
la adjudicación hecha al cabo José Rúa Besteiro, porque
el certificado de conducta que acompaña no está expedido
por la autoridad municipal de la localidad donde reside.)
PROVINCIA DE PALENCIA
302. Peatón de 'Villada a Villemar, cabo Donaciano
Escudero Gimón, con 5-0-22 de servicio. (Por ser el que
le corresponde a consecuencia de la anulación de su pro
puesta provisional para el destino número 304 1 quedando
sin efecto la adjudicación hecha al de su clase José Mon
tilla Prieto, por reunir menos méritos.)
304. Peatón de Capillas a Meneses, anulado por su
presión del servicio. (Queda sin efecto la adjudicación he
cha al cabo Donaciano Escudero Gimón, y se le concede
el señalado con el número 302.)
PROVINCIA DE SALAMANCA
320. Cartero de Casa de Nieto, soldado Antonio Mateo
Rodríguez, con 3-5-7 de servicio. (Se le concede este des
tino por figurar desierto y hallarse comprendido en el ar
tículo 57 del Reglamento.)
PROVINCIA DE ZARAGOZA
423. Peatón de Zaragoza a la muela, sargento para la
reserva Pascual Oliván Lanuza, con 3-5-9 de servicio y
0-2-5 de empleo. (Porque acreditó ha prestado sus servicios
en filas en el empleo de sargento el tiempo que queda con
signado, por lo que se anula la adjudicación hecha al cabo
Jorge Delgado Carrasco, al que se le concede el señalado
con el número 644 )
425-1.°
SECCION DE TELEGRAFOS
Repartidor de Telégrafos, soldado inutilizado en
campaña, con haber pasivo, Rafael Mazuecos Jiménez, con
8-11-24 de servicios. (Por ser el que le corresponde como
consecuencia de la anulación de su propuesta provisional
para el destino número 549 y no reunir la aptitud física
necesaria para los destinos señalados con los -números 806
y 840 que consigna en lugar preferente al que se le con
cede ; quedando sin efecto la adjudicación hecha al caboCelestino Matilla Hernández, por figurar incluido en el
quinto grupo.
425-21.° Otro cabo apto para Maestre Bartolomé Aco
ta jorquera, con 8-2-o de servicio. Por habérsele calificado
como incluido en él sexto grupo en vez del quinto, que esel que le corresponde, por estar comprobado que tiene aptitud para el empleo inmediato, por lo que queda sin efec
to la adjudicación hecha al sargento para la reserva MoisésNieto Sánchez, que si- bien se halla comprendido en el
mismo grupo, cuenta con menos tiempo de servicio.)
425-22.° Otro cabo con -aptitud para tercera categoría
Antonio Díez Santos, con 6-6-18 de servicio. (Porqueacreditó se halla comprendidó en el quinto grupo del ar
tículo 58 del ,Reglamento ; quedando 'sin efecto la adjudicación hecha al sargento para la reserva Juan Guerra
Rubio por tener menos tiempo de servicio.)
MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA SUPERIOR Y SECUNDARIA
478. Capataz- de la Huerta de la Escuela de Veterina
ria de esta Corte, soldado herido en campaña Rafael Puer
ta Maldonado, con 2-10-13 de servicio. (Por haberse com
probado se halla comprendido en el caso quinto &A ar
tículo 59 del Reglamento ; quedando sin efecto la adju
dicación hecha .al cabo Modesto Pérez Cabrera, or no
concurrir en el mismo circunstancia especial alguna y, por
lo tanto; reunir menos méritos.)
PROVINCIA DE ALAVA
Ayuniamien'to de Vitoria.
481. Barrendero, soldado herido en campaña y vecino
dé la localidad Teodoro Elguea Sáez. de Vicuña, con 4-3-12
de servicio. (Por haber probado le corresponden las prefe
rencias señaladas en las reglas quinta y séptima, h.lra b)
del artículo 59 del Reglamento; quedando sin efect, la ad
judicación hecha al de su clase Valentín Fernández Ruiz,
por reunir menos méritos.)
PROVIN, JA DE ALBACETE
Ayuntamiento de Fuente Albilla.
492. Guardia 4-n.unicipa1 de campo, cabo para la re
serva, natural y vecino de la localidad y desempeño in
terino en el cargo Florencio Gómez Iniesta, con 5-7-24
de servicio. (Se reproduce rectificando la denominacIón del
destino.)
Ayuntamllento de Navas de Jorquera.
494. Auxiliar de Secretaría, con el sueldo anual de
1.000 pesetas, cabo, natural de la localidad y desempeño
.interino en el cargo, Juan Juncos Cuesta, con 4-475 de
servicio. (Se reproduce rectificando la denominación del
destino y retribución del mismo.)
PROVINCIA DE ALICANTE
Ayuntamiento de Villena.
515. Guardia rural, soldado herido grave en campaña,
natural y vecino de la localidad Pedro Santamaría Isilártí
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pez, con 3-1-26 de servicio. (Queda sin efecto la adjudi
cación hecha al de su propia clase Manuel Martínez Ló
pez, por reunir menos méritos.)
PROVINCIA DE BALEARES
Ayuntamiento de Palma de Mallorca.
543. Guardia urbano, cabo con aptitud para
tercera
categoría y vecino de la localidad Juan Castañy Cafaro,
con 1-0-2o de servicio. (Porque acreditó le comprenden
los beneficios del quinto grupo del artículo 58 y caso sép
timo, letra b) del 59 del Reglamento, por lo que se anula
la propuesta provisional hecha al del mismo grupo soldado
Jerón;mo L. Alvarez Prieto, por ser de inferior catego
lía, y se le concede el señalado con el número 885-7.°)
PROVINCIA DE BARCELONA
Ayuntamiento de Barcelona.
549 'Guardalmacén, cabo inutilizado en campaña, con
haber pasiv o,Francisco García Flores, con 5-8-25 de ser
vicio. (Porque le comprenden los beneficios señalados a
los (l(-1 primer grupo del artículo 58 del Reglamento y
ser ei que le corresponde con arreglo al orden de prefe
rencia consignado en la petición; quedando sin efecto la
adjudicación hecha al soldado del mismo grupo IRafael
Mazuecos Jiménez por ser de inferior categoría, conce
diéndole uno de los señalados con el número 425.)
551. Sepulturero, cabo apto para sargento Restituto
Gonz1:11ez Bodega, con 4-10-9 de servicio. (Por ser el que
le corresponde con arreglo al orden de preferencia consig
nado en la petición en vez del 792 que se le adjudicó por
error; quedando anulada la propuesta provisional hecha a
favor del cabo de activo Miguel Cortadellas Palóu, por
hallarse comprendido en el sexto grupo del artículo 58 del
Regla ínento y reunir menos méritos.)
Ayuntamiento de Vich.
566-2.° Guardia municipal, soldado con preferencia de
vecindad Manuel Nogué Roger, con 3-4-9 de servicio. (Por
haber acreditado le corresponde el beneficio señalado en la
regla séptima, letra b) del artículo 59 del Reglamento ;
quedando sin efecto la adjudicación hecha al de su clase
Esteban Torres Badía por reunir menos méritos.)
PROVINCIA DE CIUDAD REAL
Ayuntamiento de Tomelloso.
64.1.-1.° Sereno, cabo Jorge Delgado Carrasco, con
4-1 - I de servicio. (Porque anulada su propuesta provisio
nal para el destino número 423 es el que le corresponde
con arreglo a sus méritos y orden de preferencia señalado
en la petición, por lo que queda sin efecto la adjudicación
hecha al de su clase Anastasio García Alarza, por tener
menos tiempo de servicio.)
Ayuntamiento de Alhambra.
646. Peón callejero, soldado Sebastián Carrero Jimé
nez, con 2-7-29 de servicio. (Se le concede este destino
por figurar desierto y hallarse comprendido en el artícu
lo 57 del Reglamento.)
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Ayuntamiento de Bujalance.
664-1." 1Guardia municipal, cabo Francisco Rodríguez
González, con 3-4-23 de servicio. (Tiene las preferencias
de naturaleza y vecindad. Se reproduce rectificando el
se
gundo apellido.)
PROV INCIA DE CORUÑA
Dipu tac ión provincial.
676. Peón caminero, soldado herido en campaña
An
tonio Piñeiro Delgado, con 4-8-24 de servicio. (Por ser
el que le corresponde a cansecuencia de la anulación de su
propuesta provisional para el destino número 893. por los
motivos que en el mismo se expresan, quedando sin efec
to la adjudicación hecha al soldado Enrique Aradas Gar
cía, por reunir menos méritos.)
PROVINCIA DE CUENCA
Ayuntamiento d'e Cuenca.
688-249 Barrendero, soldado herido en campaña Ma
riano Miranzo Martínez, con 1-11-16 de servicio. (Por
que acreditó hallarse comprendido en el caso quinto del
artículo 59 del Reglamento; quedando sin efecto la ad
judicación hecha al soldado José Fernández Checa, por
reunir menos méritos.
PROVINCIA DE GRANADA
Ayuntamiento de Chauchina.
713. Cabo de los guardas de campo, anulado por ha
berse Vinundado indebidamente á concurso. (Queda sin
efecto la adjudicación a favor del sargento licenciado Pe
(1ro Fernández González.)
714. Guarda de campo, anulado por haberse anunciado
a concurso indebidamente. (Queda sin efecto la adjudi
cación hecha al soldado Manuel Melguizo Molina y se le
concede el señalado con el número 720.)
715. Encargado-policía cementerio, anulado por haber
se anunciado a concurso indebidamente. (Queda sin efec
to la adjudicación hecha a favor del soldado Nicolás Es
pigares Pérez.)
716. Encargado de la limpieza, anuladb por haberse
anunciado a concurso indebidamente. (Queda sin efecto
la adjudicación hecha a favor del cabo Eduardo Almen
dros L-‘,1mendros, al que se le concede el señalado con
el número 911.)
Ayuntamiento de Guádix.
719-3.° Guardia municipal, cabó apto, natural y vecino
de la localidad, Antonio Marruecos Medialdea, con 2-3-0
de servicio. (Por ser el que le corresponde con motivo de
la anulación de su propuesta provisional 'para el destino
número 722, quedando sin efecto la adjudicación hecha al
de su mismo empleo Manuel Castillo Alonso, por reunir
menos méritos.)
720. Portero Ayuntamiento, soldado herido grave en
campaña Manuel Melguizo Molina, con 5-2-25 de ser
vicio. (Por ser el que le corresponde a consecuencia de
la anulación del destino número 714 para que fué propues
to provisionalmente, quedando sin efecto la adjudicación
hecha al soldado José Pérez Corral.)
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722. Guarda parque, soldado herido en campaña, natural y vecino de la localidad, José Fernández Hernández, con 3-2-15 de servicio. (Por haberse comprobado lecomprenden los beneficios consignados en las reglas quinta
y séptima, letra a) del artículo 59 del Reglamento y serel que le corresponde, y no el 718 o 719 que solicitó enlugar preferente, por ser ambos de segunda categoría y
no haber acreditado la aptitud exigida ; quedando sin efec
to la adjudicación hecha al cabo Antonio Marruecos Me
dialdea, por reunir menos méritos.
Ayuntamiento de Motril.
727. Encargado arresto municipal, soldado José Espi
nosa Blázquez, con 4-2-25 de servicio. (Por ser el que lecorresponde a consecuencia de la anulación de su propues
ta provisional para el destino número 160, por los motivos
que en el mismo se expresan ; quedando sin efecto la ad
judicación hecha al de su clase Antonio Sánchez Garcés
por reunir menos méritos.)
Ayuntamiento de Pinos Puentes.
733. Guardia municipal, con residencia en el anejo As
querosa, soldado con las preferencias de vecindad e in
terinidad en el desempeño del cargo, Andrés Perea Ruiz,
con 3-0-0 de servicio. (Porque rectificado telegráficamente
por el Jefe de su Cuerpo el primer apellido del interesado
en el sentido que queda dicho, por ser el verdadero y noel de Pérez, como por error se consignó al expedirle los
estados resúmenes de servicio, resulta reúne mayores mé
ritos para obtener dicho destino que el cabo que aparece
propuesto en la provisional, Antonio López Santalla, cuya
adjudicación queda sin efecto.)
PROVINCIA DE LOGROÑO
Diputación provinicial.
792. Vigilante del manicomio provincial, soldado heri
do en campaña Diego Pinto Rodríguez,, con 13-3-5 de ser
vicio. (Se le concede este destino por ser el aspirante que
reúne mayores méritos y a consecuencia de quedar sin
efecto la adjudicación hecha al cabo apto Restituto Gon
zález Bodega, a quien se le concede el señalado con el nú
mero 551, por haberse observado lo solicitó en lugar pre
ferente.)
PROVINCIA DE LUGO
Diputación provincial.
795-1.° Ordenanza, sargento licenciado, natural y ve
cino de la -localidad, José Paz Jato, con 5-0-6 de servicio
y 0-8-26 de empleo. (Porque subsanado el error padecido
en el Cuerpo a que pertenece al expedir los estados resú
menes de servicio, resulta alcanzó el empleo de sargento
y lo ejerció durante el tiempo que queda consignado, ha
llándose, por tanto, comprendido en el quinto grupo del
artículo 58 del Reglamento y no en el sexto como concur
sé y caso séptimo letra a) del 59 ; quedando sin 'efecto la
adjudicación hecha al de su mismo empleo y grupo Ra
món Tesouro Gómez, por reunir menos méritos, y se le
concede el señalado con el número 797.)
Ayuntamient de Guntín.
797. Encargado del Depósito Municipal, sargento li
cenciado Ramón Tesouro Gómez, con 4-0-13 de servicio
y 1-8-15 de empleo. (Por ser el que le corresponde comoconsecuencia de la anulación de su propuesta provisional
para el destino número 795 ; quedando sin efecto la ad
judicación hecha al cabo Manuel Jul Rodríguez, por serde inferior categoría.)
PROVINCIA DE MADRID
Ayuntamiento de Navalcarnero.
818. Director de la Escuela municipal de música, soldado Carlos Alvarez Tirado, con 3-0-0 de servicio. (Sele concede este destino que figura desierto, por hallarse
comprendido en el artículo 57 del Reglamento.)
PROVINCIA DE SALAMANCA
Ayuntamiento de Salamanca.
885-3.° Guardia municipal, sargento para la reserva
Juan Ruano Alonso, con 4-10-14 de servicio. (Porque acreditó se halla comprendido en el quinto grupo del artícu
lo 58 del Reglamento, por tener más de cuatro a aos de
servicio con abonos de campaña ; quedando sin efecto la
adjudicación hecha al cabo Ingnacio Fernández Fernández,
por figurar incluido en el sexto.)
885-7.° Otro soldado con aptitud para tercera categoría Jerónimo Lorenzo Alvarez Prieto, con 4-1-3 de servi
cio. (Por ser el que le corresponde a consecuencia de la
anulación de su propuesta provisional para el destino nú
mro 543 ; quedando sin efecto la adjudicación hecha al
soldado Germán Ruiz Asunción, por reunir menos mélitos.)886-1.° Vigilante sanitario, soldado con aptitud para
tercera categoría, natural y vecino de la localidad, Luis
Santos Iglesias, con 473-29 de servicio. (Sle reproducerectificando el primer apellido.
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.
893. Sereno, anulado por consolidación del que lo des
empeñaba con carácter; interino, con arreglo a lo dispuesto
en la Real orden de 26 de noviembre de 1924. (Queda sin
efecto la adjudicación hecha al soldAdo Antonio Piñeiro
Delgado, a quien se le concede el señalado con el nú
mero 676.)
PROVINCIAt DE SEVILLA
Ayuntamiento de Sevilla.
911. Vigilante de ronda, cabo apto Eduardo Almendros
Almendros, con 4-10-18 de servicio. (Porque anulado el
destino número 716 que se le adjudicó en la propuesta
provisional, es el que le corresponde por sus méritos y or
den de preferencia consignado en su petición ; quedando
sin efecto la adjudicación hecha al de su clase y grupo
Antonio Martínez Rodríguez, por tener menos tiempo de
servicio, al que se le concede el señalado con el núme
ro 919.)
Ayuntamiento de Lebrija.
914. Portero del Mercado, soldado, natural y vecino de
la localidad, José María Jarana Ortega, con 3-4-14 de
servicio. (Por haber probado se halla comprendido en la
regla séptima, letra a) del artículo 59 del Reglamento;
quedando sin efecto la adjudicación hecha al cabo Juan
Miranda Astillero, por reunir menos méritos.)
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916-11.° Agente recaudador, soldado Aniano Rebollo
Ventura, con 4-7-22 de servicio. (Se- reproduce rectifican
- do el nombre.)
916-13.° Otro soldado Pedro García García, con 4-5-0
de servicio. (Se le concede este destino para subsanar la
omisión padecida al formular la propuesta provisional;
qudando sin efecto la adjudicación hecha al de su clase
José Oso Pérez, que cuenta con menos tiempo de servicio.)
Ayuntamiento de Morón de la Frontera.
919. Guardia municipal, cabo apto Antonio Martínez
Rodríguez, con 4-5-25 de servicio. (Por ser el que le co
rresponde a consecuencia de la anulación de su propuesta
provisional para el destino número 911; quedando sin
efecto la adjudicación hecha al cabo Juan Pérez Benítez,
por reunir menos méritos.)
PROVINCIA DE TARRAGONA
Ayuntamiento. de Masdenverge.
944. Sereno. Anulado, y se anunciará concurso nue
vamente. (Queda sin efecto la adjudicación hecha al sol
dado José Meseguer Bergé, por no estar informada su
petición por el Alcalde de la localidad de donde es natu
ral y vecino.)
FROVINCIA DE VALENCIA
Ayuntamiento de Cunera.
1.033-3.°
• 1Guardia municipal, cabo con aptitud para ter
cera categoría Primitivo Martín García, con 4-1-21 de
servicio. (Por haberse comprobado que con los abonos de
campaña le corresponden los beneficios señalados en el
quinto grupo del artículo 58 del Reglamento y no los del
sexto en que figuraba calificado; quedando sin efecto la
adjudicación hecha al soldado José Pérez Gascón, por te
ner menos méritos.)
PROVINCIA DE ZAMORA
Ayuntamieilto de( Zamora.
1.o.16. Vigilante de arbitrios, cabo con aptitud para
tercera 'categoría,. ?:Alejandro Mea.na Díez, con 4-4,-4 de
servido. Porque anulada su propuesta provisional pora el
destino número 193, es el que le corresponde con _arreglo
al ordende preferencia señalada en su petición ; quedando
sin efecto la adjudicoción hecha al soldado José Puente
Pray, que reúne Menos méritos.)
NOTAS.—I.' A fin de evitar que por ¡extravío de la
documentación al ser ésta enviada a las Autoridades, ocu
rran' casos de reclamación, como constantemente sucede.
los individuos a quienes se les haya adjudicado un
• des
tino tendrán presente que, transcurridos *ocho días a par
tir de esta fecha, deberán presentarse a tomar posesión
del mismo, hayan o no recibido la Credencial, sin perjuicio
de lo que previenen los; artículos 64, 65 y 66 del vigente
Reglamento .de '6 de febrero del ario aritérior (Gacieta nú
mero 4o).
.z.a Los señores Alcaldes de los pueblos en los que no
exista estafeta u oficina principal de Correos, darán cuen
to por oficio de las tomas de posesión de los propuestos
por esta junta para destinos' de ese servicio al Adminis
trador principal de Correos de la provincia a -que perte
nezca el Ayuntamiento.
3.a Los individuos 'propuestos, al tomar posesión de
sus destinos, deberán presentar el certificado de anteceden
tes penales.
4.a Los individuos quel figuren incluidos en la propues
ta provisional de enero último, publicada en la Gaceta del
día 27 de abril pasado, que a consecuencia de esta recti
ficación queden Qin destino, pueden solicitar otros de los
anunciados a concurso el día 2 de dicho mes de abril (Ga
ceta núm. 92), a cuyo efecto se les concede un plazo de
diez días, que empezará a contarse desde la fecha de la
publicación de esta rectificación.
5•a Se hace presente que, con arreglo a lo preceptuado
en el artículo 75 del Reglamento y nota quinta de las in
sertas a continuación de la propuesto provisional publicada
en la Gaceta del día 27 de abril último, los retirados que
figuren propuestos cesarán en el percibo' de sus habers pa
sivos al tomar posesión del cargo que se les confiere.
Reclamaciones que se desestiman por lcs niotivos que sie
expresan, corres'pondientes a las clases del Ejército y Ar
mada, qute se relacionan a continuación.
Porque no han tenido entrada en esta Junta los estados
resúmenes de servicios para poder calificarlos. (Arts. 49 y
50 del Reglamento):
Licenciados : Benito Roig Bulnes, Cristino Prádo Dra
paga, Francisco Llorián Fernández, Ernesto Tena Agut,
Eusebio Lagarón Fernández, Fabian Salgado Rivero, Leo
nardo López Pacios, Miguel Domingo Gómez, Pedro Gar
cía Sierra, Ricardo González Penal-va y Salustiano Viena
Pérez.
Porque con arreglo a lo preceptuado en el artículo 54
del Reglamento, no se pueden tomar en consideración los
antecedentes que se reciban después del plazo señalado
en las instrucciones del concurso:
Cabo Angen Gradillas Ruiz.
Sargento Pedro Sánchez Moreno.
Cabo Sebastián López Rodríguez.
Porque con arreglo a lo dispuesto en el artículo 54 del
vigente Reglamento no se pueden tomar en consideración
los estados resúmenes de servicios y demás documentos
recibidos después del' plazo señalado para su admisión, pu,-
diendo surtir efectos en concursos sucesivos. (Art. 54):
Soldado Angel Gómez Romero.
Cabos: 'Antonio Paradela Dorado, Bernardo Ortega
León, Fernando Jiménez Díaz José Fuentes Romero y
José Martí Bernart.
Soldados : José Naveira Torres y Leopoldo Castelló
Fenollar.
Cabo Manuel Loureiro Acebo.
Soldados: Pedro Arroyo López y Primitivo Salvador
Fernández.
Por no constar en la documentación militar unida a su
.expediente dato alguno por el que se compruebe haya sido
declarado inútil de guerra, ni poder tomar en considera
ci('n ningún antecedente recibido en la junta después del
plazo marcado en las instrucciones del concurso con arre
glo a lo preceptuado en el. artículo 54 del Reglamento :
Sargento José María Pérez de Miguel.
Cabo Julián Hernández Martín.
Porque las clases que mencionan en sus instancias como
inutilizadas en campaña se hallan comprendidas en el pri
mer grupo del artículo 58 del Reglamento.
Sargento Cándido Peña Delgado.
Cabo Emilio Macías Rodríguez.
Sargento reserva Emilio Alvado Aucín.
Sargento' Pablo llernando Asenjo.
'Cabo Tomás Capdepón Conca.
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Por carecer de fundamento la reclamación, puesto que
la clase a que se refiere como inutilizada en campaña se
halla comprendida en el primer grupo del artículo 59 del
reglamento y reúne, además, las condiciones previstas en
el anuncio de la vacante:
Cabo Manuel Carmen Castro.
Porque las clases a que aluden se hallan comprendidas
en el tercer grupo del artículo 58 del Reglamento, por te
ner doce o más arios de servicios y cuatro, por lo menos,
de empleo :
Sargentos : José García Prendas y Luis Cano Arta
mendi.
Porque las clases contra quien recurre se hallan com
prendidas en el cuarta grupo del artículo 58, por tener
siete o más arios dq servicios y dos, por lo menos, de sar
gento.
Soldado Feliz de la Osa.
Sargento para la reserva Justo González González.
Por carecer de fudamento su reclamación, puesto que
los propuestos para los destinos que solicitan figuran en
el quinto grupo o tiene la preferencia de naturaleza y ve
cindad, la de interinidad o la de herido en campaña :
Sargento para la reserva Amador Escalada Cerezo.
Cabos Antonio Giménez Torres, Antonio Rodríguez
Gordillo y Emilio Llague Canchán y Juan Molina, Gandía.
Soldado Juan Padilla Cabello.
Sargento para la reserva Pedro Ibáñez Guirles.
Sargento Ramón del Rosario.
Cabo Teodoro Rey Castelo.
Porque las clases de primera categoría a que se refie
ren se hallan comprendidas en el quinto grupo del ar
tículo 58 del Reglamento, por tener más de cuatro arios
de servicios y aptitud para optar a destinos de tercera ca
tegoría:
Cabos : Alejandro Villalón San José y ?Alfredo Ruiz
Díez.
Soldado Andrés Araque Mayorga.
Sargentos para la reserva: Antonio Trapero Pedraza
y Antonio Valverde Maldonado.
Cabos : Benigno Vigir Alonso y Ciriaco Díez Vitóri.
Soldado Ciriaco García 1G.arcía.
Cabo Cristóbal Horcas Perales.
Sargento para la reserva Daniel Adiego Blasco.
Cabo Deogracias Gómez Rosa.
Soldado Donato Guijarro Escribano.
Cabo Fabián Martín Iglesias.
Soldado Felipe Herván de la Puerta.
Cabo Fernando Sanz Martínez.
Sargento para la reserva Francisco Arance García. -
Cabos : Francisco Illescas Illescas, Gregorio 'Vindel Gi
ralda Hilario Robles Campos e Ildefonso de la Iglesia
Martín.
Sargento Ildefonso Ortiz Gómez.
Soldado Isidro Martí Mercader.
Cabos Jesús García, Joaquín Munné Cabed°, José An
guis Hurtado. José Calatayud Martínez, José García Com
pany y José García Martínez.
Sargento José Ramos Delgado.
Cabo j uan Martínez Ruiz.
Soldado Juan Soriano Guillén.
Sargento para la reserva Justo Montalbán Mazón.
Cabos : Leonardo 'García García y Manuel Canales Ro
mero.
Soldados Marcial IIeren Canals, Nicanor Díaz Loren
zo y Pedro Caballero Ledesma.
Cabo Pedro Pedret Suizó.
Soldado Rafael Díaz Fernández.
Cabos : Rafael Muela Muela y Rafael Peris Rusies.
Sargento para la reserva Saturio Solis López.
Cabo Sebastián López Martínez.
Soldado Vicente Nieto Carretero.
Sargento Víctor de la Cruz Gutiérrez.
Cabo Víctor Royan Rodríguez.
Porque dentro de cada grupo son preferidos los de ac
tivo a los licenciados y retirados. (Ar. 59, caso primero.)
Cabo Agustín García Martín.
Sargento Enrique Fortea Marco.
Cabos : Faustino Alonso Benito, Filiberto López Díaz
y Alejandro González de Cabo.
Soldados LTbaldo Fernández Fernández.
Sargento Mariano Sancho Tercero.
Cabo Trinidad de Piña Ordóñez.
Porque dentro de cada grupo son preferidos los heri
dos en campaña :
Sargento José Caloto Iglesias.
Soldados : Dimas Casado Aparicio y Vicente Sanchiz
Vilar.
Por no constar en su documentación militar la circuns
tancia de haber resultado herido en campaña:
Soldados : Alejo Coco Bruno, Jesús Carretero Rodrí
guez, José Gómez Jimeno y Sebastián Sosa García.
Porque las clases contra quien recurren, tienen más de
recho por haber resultado heridos graves :
Cabo Ramón Navarro Fernández.
Por carecer de derecho a la preferencia que solicit co
mo herido en campaña, por no haber causado hospitali
dades:
Cabo José Fernández Cerezo.
Por no constar en su documentación militar haya resul
tado herido en campaña ni haber alegado en la petición
la preferencia de naturaleza y vecindad, según precptúa
el artículo 53 del Reglamento :
Cabo Indalecio Rosillo Roelid.
Porqt42 no consta en su documentación m)ilitar haya
resultad herido en campaña y carecer de derecho a, la
preferencia de naturaleza que solicita :
Soldado Tomás Pérez Seijedo.
Por hallarse comprendidos en el sexto grupo del ar
tículo 58 del Reglamento, por no tener aptitudes para des
tinos de tercera categoría :
Cabos : Arturo Mena Rivera y Dámase Saurina Stirez.
Soldados : Gregorio Montejo Acosta y Jesús Aurelio
Expósito.
Cabos : Joaquín Sardiña Ramírez, José Fernández Be
ceiro, José Morales López y Manuel Abad García.
Soldados : Moisés Antonio Simón y Teodosio Se dlla
Martín.
Por figurar calificado en el sexto grupo del artículo 58,
por tener menos de cuatro arios de servicios :
Sargento para la reserva Miguel Jiménez Aranda.
Por carecer de aptitud para poder optar a destinos de
tercera categoría y hallarse, por tanto, comprendidos en
el sexto grupo del artículo 58, puesto que el certificado
a que alude en la instancia es de "Bueno" :
Cabo Florencio Rivas Nieto.
Por carecer de derecho a la preferencia que pretende,
puesto que no acreditó en la forma prevenida en el ar
tículo 60 del Reglamento, continúa padeciendo la enfer
mdad que motivó la declaración de inutilidad:
Cabo José Garrido Villa.
Por hallarse completamente curado de la enfermedad
que motivó su baja en el Ejército, según resulta del cer
tificado de aptitud física recibido :
Soldado José Pardo Cebrián.
Porque la clase contra quien recurren, además de la pre
ferencia de naturaleza y vecindad, tiene la de interinidad
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en el desempeño del cargo que se le adjudicó. (Casos 7.°
v 8." del artículo 59) :
Soldado Aurelio Rodríguez Peña.
Cabos: Ernesto Badal Bort y Ricardo López Valero.
Porque las clases aludidas en las instancias tienen la
preferencia que concede a los naturales y vecinos de la lo
calidad donde radica, el destino adjudicado. (Artículo 53
v caso 7.°, letra A) dell 59):
Cabos : Antonio Gata Guzmán, Evaristo Gómez López
y Francisco Cozar Moreno.
Soldados : José Cereto Bernal y José Mercado González.
Cabo José Toledano Martínez.
Soldados :Macario Muñoz Muñoz y Nazario Domínguez
Iglesias.
Cabo Pascual Guerreto Pinto.
Sargento Ramón Fernández García.
Porque las clases contra quien recurre tienen la prefe
rencia de vecindad e interinidad. (Artículo 53 y reglas 7.a
y 8f- del 59 del Reglamento):
Soldados: Benjamín Quiroga García, Diego Sánchez
Ortiz, Gonzalo Ruiz Villanueva y Marcelo Calderón To
rrado.
Cabos: Pedro Fortuny Juni, Pedro Suárez Bernal, Mi
guel Sorrosal Clavero y Pedro García Haro.
Suboficial Pedro Vadillo 'Vila.
Soldado Salvador Leiva Pérez.
Cabo ZaCarías Guiamet Masip.
PcTque las clases a que se refieren son preferidas por
-
reunir la condición de vecindad. (Artículo 53 y caso 7.°,
letra b del 59) :
Soldado Anastasio Cerdá Fernández.
Cabos : Antonio Zamora Benito -y Antonio García Fer
nández.
Soldado Desiderio Arroyo Gómez.
Cabo reserva Fernando Berriocal Calle.
iW.Yo Isidoro Macías Clavero.
Seidado Francisco San Alvaro Otero.
Sargento José Ballester Pelegrí.
Cabos Juan Garcla Villanueva y Jerónimo Vaquero
González.
Soldado Tomás Sánchez Martínez.
Por no haber hecho constar en la papeleta-petición la
preferencia de naturaleza y vecindad, Vecindad o interini
dad en el desempeño del cargo, según previenen los artícu
los 53, y casos 7.% letra a y b, y 8.° del 59 del Reglamento
Czwo Alonso Narváez Ortega.
Soldados : Andrés .González Cabello y Jesús Matos Ma
derai.
Cabos : Miguel Sotomayor Guerrero y Juan Bautista
Car:als Sancho.
Soldados : Higinio Villamayor Trujillo, Enrique Bona
che Robles y Luis Pérez García.
Cabos : Santiago Sánchez Báez, Andrés Corrales de la
Cruz, Juan Arévalo Torres y Antonio Alonso Domínguez.
Soldado Elías de Castro Sánchez.
Cabo Valentín Esteban Ramírez.
Porque los propuestos tienen la preferencia de natura
leza yl vecindad y los reclamantes sólo la de vecindad e in
terinidad. (Caso 7.° del artículo 59 del Reglamento):
Soldado José García Díaz.
Sargento Mariano Enrique González Rodríguez.
Porque no acreditó en forma legal le corresponde la
preferencia que alegan :
Soldados Manuel Rodríguez García y Vicente Bolufer
Martínez.
Por carecer de derecho a las preferencias que solicitan,
por tratarse de destinos dependientes del Estado :
Cabo Germán Alonso Vázquez.
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Sargento reserva Miguel Grande Gorgojo.
Porque no expresó en la petición qué clase de destino
desempeñaba interinamente :
Soldado José María Marruecos Pérez.
Por no constar en su documentación militar haya sido
declarado inútil de guerra y carecer, por tanto, de la pre
ferencia que solicita :
Soldado Narciso Fernández Tarcón.
Porque no fueron admitidos a concurso por no haberse
recibido en esta Junta antecedente algun relativo a los ser
vicios que prestaron en el Ejército antes de su ingreso en
el Tercio :
Soldados : Manuel García Dorado, Salvador Caracena
López y Santiago Arza López.
Porque el de su clase contra quien recurre tiene más
tiempo de empleo, que es el que dá la preferencia dentro
de cada grupo a las clases de segunda categoría :
Sargento Jesús López Cosme. .
Por ser de mayor categoría las clases propuestas para los
destinos que solicitan :
Soldados : Amador de Mena Domínguez y Andrés Mar
tín Tejado.
Cabo Isidro Collar Muelas.
Soldado Fabriciano Martín Rodrigo.
Sargento reserva Isaías Vilal Iglesias.
Por no constar en la documentación militar recibida su
ascenso a cabo efectivo:
Soldado Jaime Tornamorell Maylin.
Porque los destinos que solicitan se conceden en la rec
tificación a otras clases que reúnen mayores méritos :
Soldados : Emiliano Pérez García y Juan Veigo Rodrí
guez.
Cabo Valeriano Saldoval Tirilonte.
Por haber correspodido los destinos que solicitan a otras
clases que reúnen más méritos. (Caso io, artículo 59):
Sargento reserva Angel Kirkpatrik.
Soldados : .Germán Sánchez Valverde, Jesús Luaces
Méndez y Luis Daniel Vigara Soto.
Cabo Víctor Mendoza de Alamo.
Por haber correspondido los destinos que soli,ita a otros
que reúnen mayores méritos, quedando rectificado en este
sentido la calificación consignada en la Gaceta del día 27 de
abril último :
Sargento reserva Carlos Atedo Expósito.
Cabo Justo Cava Iglesias.
Por no haber consignado en primer lugar en la papeleta
petición el número o números de orden de los destinos
para que alegan la preferencia de naturaleza y vecindad.
(Artículo 53 del Reglamento) :
Cabos : Francisco Maldonado Navarrete e Isidro Benito
Pérez.
Soldados : Senén Pelló Pérez: y Toribio Rodríguez Que
sada.
Por estar consignado en la papeleta-petición el número
de orden que se le adjudicó y ser el que le corresponde con
arreglo al orden de preferencia señalado en la misma (Ar
tículo 53 del Reglamento):
Sargento Angel Calderón Sánchez.
Cabo Antonio López Avilés.
Sargento Buenaventura del Moral García.
Cabos : Cristóbal García Olmo v José Gómez Santos.
Sargento Juan Celador Pedraza.
Soldado Melchor Román Flores.
Cabo Rafael La Orden Martínez.
Soldados : Rufo Bautista Pérez y Serapio Andrés Lá
zaro Hernández.
Porque el número de, urden de destino que se le adjudicó
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figura consignado en la papeleta-petición antes del quemenciona en la reclamación
Sargento reserva Juan Díaz Silva.
Por constar los números de orden del destino que seles adjudicó en la papeleta-petición, la cual no se puedeanular ni rectificar una vez formulada la propuesta provisional:
Cabos : Alejandro Romo Sánchez y Alfonso Romero
Santiso.
Soldado Antonio Serra Sola.
Cabos : Aurelio Martínez Rivas y Carlos Medina Moltó.
Sargento Constancio Godos Borge.
Cabos : Daniel Rodríguez Arroyo y Desiderio Sánchez
Sánchez.
Sargento Enrique Bustamante Barea.
Francisco Centeno Panizo.
Sargento Francisco Fandos Piquer..
Soldados : Jesús Gonzalo Expósito y José Avila Quero.
Cabos : Juan Gómez Crespo, Juan Povea Salazar, Juan
Lozano Santón, Manuel Martín Romo-Sousa, Rafael Riva
dovia G_onzález y Rufino Torres_ Gutiérrez.
Soldado Tomás García de Rey.
Sargento para la reserva Tomás Martín Sánchez.
1;1 Por haberse adjudicado el. destino número 1.138 en la
propuesta publicada en la Gaceta del 19 de julio de 1928.
Soldado Feliciano Martín Torres.
Por haberse concedido el destino número 293 en la
propuesta publicada en la Gaceta del 19 de octubre último :
Sol-dado Pedro Ariz Oteiza.
Por habérseles concedido los destinos números 520
y 61 1, respectivamente, en la propuesta publica.da el 16 de
enero del año actual. (Gaceta núm. 16.)
Sargento Domingo Vidal _Zaragozi.,
Soldado Eladio !García Sánchez.
Porque no reúne la condición exigida en los anuncios
de las vacantes:
Victoriano Romero Rodríguez.
Porque no fué admitido a concurso por no venir visado
y sellado por el Director del, Centro o Alcaldía el certifi
cado que acompañaba para acreditar posee el idioma
francés.
Sargento para la reserva Heraclio Fernández Rodrí
guez.
Porque no fué admitido a concurso para el destino que
solicita por no acreditar en forma legal poseen los conoci -
mientos de mecánica necesariós para poder- efectuar repa
raciones de motores :
Soldados : Feliz Villalba Payratos y Francisco Sánchez
Carmona.
Porque no fueron admitidos a concurso para los des
tinos que solicitan por no acreditar por medio de certifi
cado poseer los conocimients exigidos en el anuncio 'de la
vacante :
Soldados : José Rodríguez Girado y Regino Tobías Lan
gines.
• Porque no concursaron los destinos que solicitan por no
acreditar alcanzan la talla exigida en el anuncio de la
vacante :
Cabos : Diego Wklyarez Hidalgo, José Delgado Carrillo,
Juan Francisco Hernández Mateos y Manuel Carrillo
Muñoz.
Por no reunir la aptitud física necesaria para desempe
ñar el destino que solicita, según resulta del certificado
recibido :
Soldado inútil Agustín Marchante Medina.
Porque no pueden concursar si no remiten el certifi
cado de aptitud física expedido por el Tribunal médico
militar de la plaza:
Soldado Carlos Carrelán Pérez.
Cabo Dionisio Rengel Gregorio.
Soldado Luis Pujol Muxi.
Porque no concursaron los destinos que solicitan por no
acompañar certificado de aptitud para poder optar a des
tinos de segunda categoría :
Soldado Angel Doncel Robledo.
Herrador de segunda Luciano Carrasco Cordón.
Porque no fué admitido a concurso para el destino que
solicita por exceder de la edad de cuarenta arios, límite
máximo exigido en el anuncio de la vacante :
Soldado Salvador Barrasa Bastida.
Porque no fueron admitidos a concurso por ser menor
de veinticuatro años en la fecha que se publicaron las rela
ciones de vacantes :
Soldado Gaspar Gonzalver Cerver.
Sargento José Moruno Guerrero.
Soldados : Luciano Pascual Travieso y Martín Alva
rez Hernández.
Por no constar en la papeleta de petición el número de
orden que indica en su instancia: .
Soldados : Diego Pinto Rodríguez, Felipe Martín Ven
tosinos y Luis 1VIiñambres Castañeda.
Por no haber tenido entrada en la Junta la papeleta
petición para el concurso de enero último :
Cabo Antonio Castillo Muñoz.
Antonio Serramia Vives.
Por no haber tenido entrada en la Junta la papeleta
petición para el concurso de enero, ni los estados resúme
nes de servicios para poder calificarlo :
Sargento Antonio Muñoz Barcia.
Por no haber tenido entrada en la Junta la papeleta
petición para el concurso de enero.
Cabos : Ildefonso ,García Moreno, José Sánchez Sán
chez, Isidro 'Vidal Rintort y. Juan Bejarano Carrasco.
Por haber correspondido a otros que reúnen más mé
ritos el destino que, solicitan:
Soldado Salustiano Santamaría Magdalena.
Por haber correspondido- los destinos que solicitan a otras
clases que reúnen mejores méritos ; quedando rectificada
en dicho sentido la calificación consignada ,en la Gaceta
del (lía 27 de abril último :
Sargento Angel Palenzuelo Díaz.
Soldado Francisco Bautista Ródena.
Sargento Juan Nevado Durán.
Cabo Luis Hidalgo Garra.
Soldado Manuel Revilla Sánchez.
Cabos : Ramiro Gutiérrez Carracedo y Teodoro Alonso
Monje.,
Por tratarse de un destino que figura anulado en la pro
puesta provisional ; quedando rectificada en dicho sentido
la calificación consignada .en la Gaceta: de 27 de abril:
Cabo Juan Pablo López de la. Calle Pérez de Albéniz.
Porque debe solicitar del jefe del Cuerpo a que perte
nece la rectificación que solicita :
Sargento José María. Cañagueral Segarra.
Porque no fueron admitidos a concurso por no justificar
su situación respecto al último destino que se le adjudicó:
Cabo Francisco Baena Quesada.
Sargento Juan Ramos Gil.
Por no estar visada ni sellada por la Alcaldía la nota
estampada en su petición para justificar su situación res
pecto al destino que desempeña:
Sargento Andrés Maldonado Serrano,
Porque para cOncursar es preciso remita un certificado
en que conste las causas por qué cesó en el último des
tino que se le adjudicó, con arreglo al artículo 55 y 5() del
Reglamento :
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Soldado César Barrasa Zamora.
Porque el plazos de un ario para optar a nuevos destinos
empieza a contarse desde la fecha de la rectificación publi
cada en la Gaceta:
Cabos : Angel Prieto Rodríguez y Eusebio Peñacola Ca
rrascal.
Sargentos : Fabriciano
llés Monserrat.
Porque no puede optar a destinos de los anunciados a
concurso hasta que transcurran dos arios. (Art. 55):Suboficial D J.osé Ruiz Serón.
Porque en los estados resúmenes de servicios cursados
a esta Junta aparece el nombre y apellido que queda con
signado y las papeletas-petición están extendidas y firmadas con el de Andrés, debiendo solicitar de quien corres
ponda la rectificación consiguiente:
Cabo ?Andrés Granado Morcillo.
Por no constaf en el expediente de la clase contra quien
recurre antecedente alguno desfavorable y no probar enforma legal la supuesta falta o delito que denuncia :
Soldado justo Cortés Moncho.
Cabo Tedindo Boceda González.
Por haberse comprobado por la filiación original que nofué declarado apto para sargento, como hace constar en
la última copia de licencia absoluta recibida, hallándose,
por tanto, comprendido en el sexto grupo del artículo 58del Reglamento :
Cabo Miguel Rosco Pulido.
Porque las clases contra quien recurre fueron propues
tos por reunir la aptitud y demás condiciones requeridas
en el anuncio de las vacantes :
Sargento para la reserva Camilo Niñez Alvarez.
Sargentos : Francisco José Albert, José María Ferreiro
Rodríguez, Juan Novergues Puig y Mateo Tuy Esquitín.Porque debe atenerse a lo resuelto en la Gaceta del día
27 de abril, por estar ajustada a los preceptos del Reglamento e instrucciones del concurso :
Cabos: Ambrosio Doler° Expósito y Elías Vázquez Bellido.
Soldado Juan Oliva Hormigo.
Cabos : Juan Velasco Medina. Lorenzo Espino Ortegay Manuel Crujera Martín.
Soldado Marcelino Rico Otero.
Cabo Miguel Gila Alcalde.
Por oponerse a lo que pretenden lo preceptuado en lasreglas séptima, octava y décima Cid artículo 59 del Reglamento:
Cabo Eusebio Sánchez Torrijos.Soldado Teodoro Herr-era Cesteras.
Porque el destino que menciona en su instancia corres
ponde a la relación de vacantes de enero, en cuyo concursono tomó parte:
Cabo Manuel García Pérez.
Por carecer de derecho a los beneficios del Decreto-leyde 6 de septiembre de 1925, con arreglo a lo preceptuadoen la regla segunda del artículo 12 del Reglamento :
Telesforo Landaluce Aguirre.
Porque el empleo para la reserva sólo les habilita parapoder optar a destinos de tercera categoría (caso n delartículo 59):
Sargento para la reserva Martín Rodríguez Rastrojo.Porque la Medalla Militar de Marruecos no da preferencia alguna sobre las demás condiciones :Cabo J uan Gracia Mateo.
Porque carece de derecho a los beneficios del Decretoley de 6 de septiembre de 1925 hasta tanto se resuelva elexpediente instruído en averiguación de las causas que
Carnerero Tejado y Julio Ripo
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motiváron su separación del último destino que se le adju
dicó:
Sargento Pedro López Díaz.
Porque no se puede acceder a sus deseos por corres
ponder la calificación de fuera de concurso por falta de
los estados resúmenes de servicios a otra clase del mismo
nombre y apellidos:
Sargento reserva Manuel Rodríguez Sánchez.
Por haberse recibido las instancias después del día 12 del
mes actual, fecha en que expiró el plazo de admisión se
ñalado en la Gaceta del día 27 de abril último:
Aurelio Garrido Parejo, Federico Gimeno Cortés, Feli
pe Baldomá Expósito, Germán Vicente Barbero, José Dávila Rosa, José Fernández Sande. José Peidro Armiñana,
Juan Gómez Barbero. Juan Manzanera Montero, MiguelPonce Aguilar, Pedro Villamor Prieto, Pedro Jiménez delos Galanes y Toribio Mero Gómez.
Madrid, 29 de mayo de I929.—El General Presidente,José Villalba.
-
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ANUNCIO
COMISARIA DEL ARSENIAL DE CARTAGENA
El día 24 del actual, fecha en que se cumplen les treintadías del último anuncio que es el publicado en el DIARIO
OFICIA& del Ministerio de Marina, de 25 de mayo últimc.,número 113, a las diez de su mañana, se celebrará en la Bi
blioteca de este Arsenal ante la Junta especial de subastasconstituida al efecto, el remate para la ejecncion de lasobras necesarias para la construcción e instalación en Flix
(Tarragona) de un gasómetro de quinientos mel.ros cúbicos
para la estación compresora de hidrógeno con destino al
suministro de este gas a los dirigibles de la AeronáuticaNaval.
La expresada subasta se celebrará con sujeción al pliegode condiciones legales o de derecho publicado en el DIARIOOFICIAL del Ministerio de Marina de este año, número i13,Páginas 1.089 al 1.092, y que, además, está. de manifiesto,
como dispone la condición tercera del mismo. en el primerNegociado de la Sección de Intendencia del Ministerio
antes citado, en la Secretaría de junta de Gobierno de este
Arsenal v en las Comandancias de Marina de Cartagena,Alicante, Valencia y Barcelona.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio
uara conocimiento de-los que deseen acudir a la susodichasubasta.
Arsenal de Cartagena, 3 de junio de 1929.—E1 jefedel Negociado de Obras (ininteligible).—V.° B.": El Comisario del Arsenal, Joaquín Martínez.
=0==
EDICTO
Don José Pereiro Montero, Alférez de Navío (escala reserva auxiliar) y Ayudante de Marina de Muros,Hago saber: Que el excelentísimo señor Capitán General de este Departamento declaró legalmente. justificado el extravío de la libreta de inscripción marítimade Juan Puegué Alfonso, expedido el día 22 de mayode 1924 con el folio 62 de 1903 de disponibles de esteTrozo, quedando, por lo tanto anulado.Dado en Muros a 7 de mayo de 1929. El Juez instructor, José Pereiro.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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MADRID Plaza de las Cortes, e
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.--Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.--Acido pícrico.—Exani
trodifenilamina.-- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. -Pgmbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos (3-pecia1es para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VE.LL.IINO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE P14 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABLILLO-HoPA
Grupos eiectrogens E LUID
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MO ORE
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MAMA r E GUERRA
EJERCITO ESPADOL
VELLIN.10:
Provenza, 467.-Tell.1.336 S. M. BARCELONA
